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РОЛЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Банковская система является важнейшей составной частью экономики. 
Состояние банковской системы является отражением общеэкономических 
процессов и тенденций. Одной из важнейших мировых тенденций является 
интеграция. Она означает переход стран к качественно новому этапу развития, 
при этом способствует раскрытию их внутреннего потенциала. Поэтому 
важным в настоящее время следует считать взаимодействие банковских систем 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 
С учетом сказанного целью статьи стало рассмотрение интеграции 
российских банков в банковскую систему Республики Беларусь. 
Для реализации поставленной цели необходимо решить главную задачу: 
изучить и проанализировать современное состояние российских банков в 
банковской системе Республики Беларусь. 
Необходимо отметить, что банковская система Беларуси представляет 




банк Республики Беларусь. На второй ступени находятся банки и небанковские 
кредитно-финансовые организации (НКФО). Всего, согласно статистике 
Национального банка Республики Беларусь, по состоянию на 08.11.2018 на 
территории Беларуси действует 27 банков и НКФО. 5 банков являются 
государственными, среди банков с участием иностранного капитала широко 
представлены крупные российские банки – 5 банков (таблица 1). Всего 
насчитывается три НКФО:  ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «Белинкасгрупп»,  ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «ИНКАСС.Эксперт» и ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «ЕРИП» [1]. 
Таблица 1 – Банки с преобладающей долей российского капитала, 
действующие на территории Республики Беларусь 
Банк 
% акций за 
2015 г. 
% акций 
за 2017 г. 
Главный акционер 
ОАО «БПС-Сбербанк» 97,91 98,43 ОАО «СбербанкРоссии» 
ОАО «Белгазпромбанк» 49,66 49,66 ОАО «Газпром» 
49,66 49,66 ОАО «Газпромбанк» 
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» 71,4 99,99 ОАО «Банк ВТБ» 
16,3 - Концерн «Белнефтехим» 
ОАО «Банк БелВЭБ» (ОАО 
«Белвнешэкономбанк») 
97,52 97,52 Внешэкономбанк 
ЗАО «Альфа-Банк» 99,88 99,9 «Альфа-Групп» 
Источник: собственная разработка 
Одной из особенностей белорусской банковской системы является 
значительная роль государственных банков. Так, совокупные активы банков 
составили по состоянию на 1 января 2018 года составили 64 722 583 тыс 
белорусских рублей. Для сравнения, на начало 2017 года они составляли 62 841 
232 тыс и выросли за год на 3%. 75,8% всех банковских активов приходится на 
5 крупных банков, 3 из которых являются государственными – Беларусбанк 





Рисунок 1 – Распределение банков по величине активов по состоянию на 
1.01.2018 г., %. Источник: [2] 
На долю 10 банков из 24-х действующих приходится более 94% активов 
всей банковской системы страны. 
Банки, контролируемые российским капиталом, занимают заметное место 
в банковской системе Республики Беларусь. По состоянию на 1 января 2016 г. 
на долю российских банков пришлось 27,45% активов и 24,18% капитала 
банковской системы Республики Беларусь. По состоянию на 1 января 2018 г. 
доля активов пяти крупнейших российских банков составила 24,45% и доля 
капитала составила 21,26% банковской системы страны (таблица 2).  
В целом нужно отметить, что российский капитал на протяжении 
последних лет играл активную роль в банковском секторе Беларуси. Это 
обусловливается размерами двух экономик и движением банков за своими 
клиентами за рубежом, а именно заинтересованностью российского капитала в 
Беларуси. 



























Банк Доля в капитале банковской системы, % 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  39,86 
ОАО «Белагропромбанк»  18,21 
ОАО «БПС-Сбербанк»  5,82 
«Приорбанк» ОАО  6,00 
ОАО «Банк БелВЭБ»  5,68 
ОАО «Белинвестбанк»  4,97 
ОАО «Белгазпромбанк»  5,36 
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)  1,84 
ЗАО «Альфа-Банк»  2,56 
ЗАО «ТК Банк» 1,75 
Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
Необходимо отметить, что во II квартале 2018 года 8 из 25 действующих 
банков Беларуси (включая Банк развития) снизили свои активы по сравнению с 
I кварталом, в том числе три крупнейших банка с российским капиталом: 
Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ.  
В наибольшей степени пострадал БПС-Сбербанк, активы которого за 
полугодие снизились на 9,1% – до 3,98 млрд рублей. Тем не менее, банк остался 
на пятом месте по величине активов среди банков страны (включая Банк 
развития). 
Это объясняется проблемами, которые возникли в экономике и финансах 
России с апреля 2018 г. после введения новых санкций со стороны США и 
обвала курса российского рубля против доллара примерно на 10%.  
Начиная с 2000-х годов состав и структура российских банков в 
банковской системе Республики Беларусь претерпела значительные изменения, 
в том числе объединение, слияния и ликвидацию банков. Рассмотрим 
тенденции на основе финансовых показателей пяти действующих российских 
банков. Доля российских банков в общих активах банковской системы 
Беларуси резко сократилась с 2006 по 2010 гг. Однако с 2009 по 2017 гг. этот 
показатель демонстрировал тенденцию к росту: с 16,8 до 24,45%. При этом 




возросла с 19,1% на начало 2009 г. до 39,77% на начало 2018 г. На колебания 
доли российских банков в банковской системе Беларуси оказали влияние 
многочисленные кризисные явления в экономиках двух стран: мировой 
финансовый кризис 2007–2009 гг., национальный белорусский кризис 2011 г. и 
российский кризис 2014 г. 
Таким образом, важной составляющей банковской системы Беларуси 
становится активное сотрудничество с крупными российскими банками. В 
настоящее время связи с возникнувшими проблемами со стороны российских 
банков доля капитала крупнейших белорусских банков снизилась. Связи с этим 
для усиления банковской системы страны и увеличения проводимых операций, 
на наш взгляд, является привлечение капитала из-за рубежа. Однако следует 
отметить, что банковская система  России превосходить по всем показателям 
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